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IOWA STATE T EACHERS COLLEGE 
Sixty-N inth Annual 
SPRING 
COMMENCEMENT 
Cedar Falls, low:1 
May 25 , 1946 

The Com~encement Exercises 
May 25 . 1946 4:00 p._rn. 
The College Auditorium 
President Malcolm Price. Ph.D .. LL.D .. presiding 
George Samson, Organist 
Procession·al : '"March" . . . . . ...... . ....... ..... . .... .. .... Silas 
Invocation . .. ... . . . .. . ...... The Reverend Vernon Parker Bodein 
Air from "Comus" Arne 
Jeanette Lind, Soprano 
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Knowledge As Criticism" 
The Reverend Joseph Sittler 
Assistant P rofessor · of T heology 
Chicago Lutheran Theological Seminary 
Awarding. of Honors a nd Prizes .... .. .. . ......... President Price 
Awarding of D iplomas and Conferring of Degrees .... President P rice 
"Star Spangled Banner" ................. . . sung by the audience 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend Vernon Parker Bodein 
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Awards and Scholarships 
Presented to Undergraduates at the Commencement Exercises 
C. A. Boehmler and Katherine S. Boehmler Memorial Scholarship--
Awarded to a worthy student from Cedar Falls 
HARRIET HOFSTAD • • . . . . . • • • • . • . • . • • CEDAR F .A.LLS 
DANIEL HALL . . .•.. .. .......•• • ..•• CEDAR FALLS 
Elmer E. Bartlett Debate Award-For excellence and continued inter-
est in Debate. 
MARTHA J EAN J UNGEN •. •.• .•• • ... •. '. • W A'fERLOO 
Brindley Debate Scholarships-Awarded to winners of the Brindley 
Debate Tournament 
MARVIN EBEL • • . . . . . . . • • • . . • • . . . . . . • . w ATERLOO 
~'URGARET DO'l'Y ... .. . ....... . •....•.... OELWEIN 
DAVID McPHERRON ... • . , •. • . ... • ...• . MASON CITY 
The Alice 0. Gordon Award-Awarded for outstanding scholarship 
in the field of Kindergarten-Primary Education 
CONNIE FRONING • . . • . . • . • . . . • • • • LA PORTE C I'l'Y 
FLORENCE E. B AER . . • • . • • • • • • • • • • • . . . • • . . TIPTON 
The Furniss and Mary W . Lambert Award- Awarded for outstand-
ing scholarship in Mathematics 
MARY C. MOORE . . .... .... •• . ••••• . . .... VILLISCA 
ERNE ''l' F. SIXT.\ . ...... . .. . .••• . •. CEDAR R APIDS 
The Bertha M artin M emorial Scholarship- Awarded for outstanding 
scholarship in Dramatics 
MARGARET LOGAN . . .. ......... . .. ... . ... RUTHVEN 
Anna M . N ielsen Music Scholarship- Awarded to a Cedar Falls 
student of Danish descent 
R UTH H ELEN NORDSKOG CEDAR FALLS 
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Phi Mu Alpha Sinfonia Scholastic Award- Awarded for outstanding 
achievement in the field of Music 
Doi A.LD PHILLIP ........•.....•.... CED_\.R FALLS 
Sigma Alpha. Iota Scholarship Award- Awarded for outstanding 
achievement in the field of Music 
E UN ICE PEACOCK ..... .•. • .. •..... ....... TRIPOLI 
'i 
Purple and Old C1old Awards 
Presented to Degree Graduates 
for Meritorious Scholatship in Particular Areas 
COMMERCIAL EDUCATION 
Lois Frederick ............................ Marion 
HOME ECONOMICS 
Elynor Gasser .......... .... ... .. . . .'. . . Waterloo 
SOCIAL STUDIES 
Dorothy Sanders ................... Grundy Center 
Presented to Degree Students 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
DRAMATICS 
Shirley Butler Liscomb 
EXTRA~CURRICULAR ACTIVITIES 
Cleo Martin ......................... Eagle Grove 
MUSIC 
Jeanette Lind Marathon 
Note- Some awards are reserved for students graduating in August 
and will be anno~nced at that time. 
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List of Graduates 
Novembei;, 1945, Section 
Degrees were conferred and diplomas and certificates awarded in 
November, 1945, as follows: 
FOUR-QUARTER RURAL CERTIFICATE 
1rginia Lee Clayton .............................. Cedar Falls 
argaret A nn Zickuhr ........................... . .... Sumner 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
- -t--,.q.,.ueola Christine Andrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Ayr 
--' <J De!Ja Mae Jurgensen .................... . ..... ... ..... Delmar 
~ J1ii11~ K. Sullivan ........ . ........................... .... Elma 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
_,,..--\..,fiarriet Marie Schrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
-
Jean Winnifred Wiese ... . . ..... .. ...... . ........ ..... ... A del 
argaret Emma Zahnd .... . ................. . . .... St. Anthony 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
- -->,,-,,..1<:7orothy L. Blue-Elementary Education ....... . .. ..... ... Vinton 
--~Ann Carswell-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexander 
Jame.s Basil Ericson- Commercial Education . . ... . . . .. ... Manson 
-----..--.i...-;...is Fagan-Kindergarten-Primary Education ..... : ... Cedar Falls 
essie Arlouine Gullickson- Elementary E ducation . .. ... Ridgeway 
loreine Hudson-Kindergarten-Primary Education. . . . . Dougherty 
_ ...,..,,.'h'l>rt1n1 de Kitchen-Kindergarten-Primary Education ... . Cedar Falls 
uth Esther Kyhl-Kindergarten-Primary Education . ... Cedar F alls 
___.Donna Jean Paden-Home Economics .... . .............. Sumner 
~ ictor F. Varvel-Mathematics ........ . ..... . .. . . Marshalltown 
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February, 1946, Section 
D eg.rees were conferred and diplomas awarded in February, 1946, 
as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
v -Ooris Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M errill 
~ irginia Shirley H affa .......................... Cedar Falls 
~iriam Estelle Morr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
~ern E. Thompson .............................. Northwood 
ELEMENT ARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
~oris Rosemary Diemer ................ : . . . . . . . . . . . . Ackley 
---1/iola Edith H artkemeyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blairstown 
'(-Delores M . Polkinghorn . . .................... .. .. Sioux City 
~ -uth Marie V alde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellsworth 
- Rosemary V ickery .. . ............................. Ida G rove 
.....Oelma G. Wright ....... . .......................... . .. Adel 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
,....R bert W . Brindley-Science (Biology) ............ Cedar Falls 
eona Marie Bro-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exira..-..._ 
,-t-Iarriett Geneve Fagan-Home Economics .......... Cedar Falls 
~eba Gaile Flathers-English ............. . ..... Marshalltown 
-Enid M. Hayes-Kindergarten-Primary Education ....... . Manilla 
-Nancy Jewell-Kindergarten-Primary Education .. Grosse Ile, Mich. 
Mrs. Clarice Kaltenbach-Home Economics .......... Cedar Falls 
\.,IEveline Koltvet-Elementary Education ................ Clarion 
'-Elizabeth C. McMillan-Nursery School-Kindergarten 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin 
.,..&irs. Eva Mae Melson-Kindergarten-Primary Education ... Elgin 
-4viarie Richards- Elementary Education .............. Waverly 
v-K,iyoko N . Shimizu- English ....... . .... Kapaa, Kauai, Hawaii 
axine M . Willmott-Elementary Education .............. Oto 
May, 1946, Section 
ONE-YEAR RURAL CERTICICATE 
~Evonne Marie Ellis .. . . ........ . ... . .... . ............ Lytton 
-1/ erdice Barbara H affner . .. . . . . . ......... ... ..... Cedar Falls 
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~ rraine Joyce Heitz . .. . .. .. . . . .......... . . . . . . . Charles City 
~arian Judy Novak . . ...... . .. . ..... .. .. .. . ... . .. ... Dysart 
FOUR-QUARTER RURAL CERTIFICATE 
.,..fforothy M. Burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fontanelle 
~tha Ann Champion .. . ... . . . . . . . .... .. .. ... . . .. . . Altoona 
~riel Lucille Dawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dows 
~ty Jane Frank .. . ......... ... . . ..... . ..... . ...... . Miles 
~oris Ruth Littell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M aquoketa 
L.-Evelyn Bertha Meyer .. . .... . . .. . . . . .. ....... . . . ....... Bur t 
~onna Ann N el.son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alden 
~angeline Mariam Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essex 
l.;,¥ onne L. Olsen .... .. , ... ..... . ...... . . . .. . . . Council Bluffs 
t,;: 1s Marjorie Paulsen ...... ... . .. .. .. .. ... . . . . . . . . . Stockton 
'-Patricia Jeanne Peters . .. . .. . . .. .. ... . . .... . . . .. . Spragueville 
-Margaret Marie Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springville 
~-ariam Elizabeth Umbaugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dexter 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
irginia Lee Clayton .. . . .. ......... . . . ..... . .. . . Cedar F alls 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
i,..Rae Bauman .. .. . . . ...... .. .... . . .... . . . . . ... .. . Centerville 
~uth Bauman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centerville 
..-Eileen Ann Bentley ... .. ... . . . ... . .. . ... .. . ..... . . . Sac C ity 
i.A3etty Mae Boyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Park 
hidey Zae Brettha uer .... . . . .. ... . .. .. . . ... . . .... .. Denison 
~ladys Mae Chalupsky .. . .. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . La Por te C ity 
- Vera Elnora Childs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polk C ity 
\..-Phyllis Mae Coder .. .. . . .. .... ... . . . . .... .. ... ... Muscatine 
- W anda Lou Culbertson ....... . ... . . .... . .. .. ... . M anchester 
~ a Mildred Daniels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Havelock 
a rjorie Claire Dickinson . ......... . .......... .. .. Shellsburg 
::-Barbara Ann Drilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake View 
-Lenice May Forster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft. Dodg.e 
-Marilou G ilbertson .. .. . ,• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Ansgar 
..1-tdna Cecille Griffin .............. . . . ... . ........... Emerson 
arilyn Ruth Gustafson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harcourt 
t:-Helen J. H alverson .. . . . . . .... .. . . . .. . . . .... . .. Sioux Rapids 
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_ June Ann Hampton ............................. Ma.son City 
'-Elizabeth Ann Jones ........................ Rochester, Minn. 
~hyllis Lorraine Kimball ......... . ........... .... Battle Creek 
bf<oberta Elaine Kissinger ... .. .................. .. ... Washta 
~argaret Jean Lindeman ..... . ....... . ..... . ......... Vinton 
etty Jane Looft ................................. Armstrong 
i..,,,bo'rna Ruth Lucas ....... . ........... _. . . . . . . . . . . . . . . George 
[)Rita Therese McGreevy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
t--Margie Joan Middents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamrar 
wyla Arlene Miller .................................. Yale 
~Shirley Maxine Morgan ........ .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora 
"'8frnice AIDena Nauman ............... , ............... Floyd 
eha Marie Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richland 
etty Ann Patten .............................. Charles City 
ice Louise Pearce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maxwell 
ois Marie Pflughaupt . .. ... ....... . ........... . . ... Oelwein 
-...; ean Pfrimmer . ....... ......... .... .... ...... .. .. Centerville 
-,,.Margie Ann Riehl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paton 
~herin_e Marie Schrauth ................... .. . ..... Wesley 
orothy Jewel Schulze .... : ... .... .. .... ....... Coon Rapids 
-Ri ta Mae Sebby .. . ... . . . ....... ....... ............. Clarion 
~argaret Jean Sheldon ............................... Eldora 
elen M. Sheppard ............................. Manchester 
'andra Elaine Smith .............................. Waterloo 
elen A. Stevenson ............................... Waterloo 
-Alys Irene Thompson ................................. Botna 
ella Marie Thorson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambridge 
o anna W itbaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holland 
\,,'"'-Lucile Wolcott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
~Mary Ella Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perry 
ELEMENT ARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
endora Louise Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sac City 
L, -Lois Harriett Anderson Stanton 
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uth Louise Below ................................ Hubbard 
/ .Helen Lucille Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G reene 
~leen A nn Duncan ..... . .. . ..... . ..... . .... . ... . . Cresco 
~ary Blanche Grim : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomfield 
!.,,,.Alma Ann H ausladen ...... .. ......... . .... . .... West U nion 
~eline Elizabeth H umphreys ................ . ....... W yman 
~n Elma Humphreys .. . ..................... . . . ... Wyman 
one Pearl Hunt ...... . .................. . ........ . . Milford 
L-.lvlargery Edna Huston ....................... . ...... H artley 
ail Maxine Kadolph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ldora 
~ orma Jean McCutcheon ........................... G oldfield 
'to-Marjorie J. Moss .................................... O sage 
L/4laine Jean Odland ....................... . ..... . ... Clarion 
r-Betty Ruth Olson ...... . ..................... . ....... Jewell 
- Ruth Margaret O'Toole ........................ . .... . . Letts 
..Jedvlarian Jean Peck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bran1on 
arjorie Hazel Reynolds ............ . . . ............. Earlham 
~Preda Arlene Rolston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adel 
-Raymond John Strackbein ................... . ....... Lowden 
~adean Thew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
axine Helen Witt ............................... Keystone 
Wilma Edith Wolfe .............................. . Hazleton 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
- Mary Ann Ander.son-Kindergarten-Primary Educa ion. Burlington 
....f..ois Apel-School Music (Piano) ... .. ........... Nora Springs 
07'ictor E. Argotsinger-Physical Education (Men} 
and Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlan 
>Carol C. Barck-Commercial Education ........... Cedar Falls 
i-Lois Bare-History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence 
t..!.Lo:.s Irene Behner-Social Science. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
lA'<.aymond Lewis Berry-Industrial Arts .... . ........... Vinton 
~royce M. Bertness-English ................... . . Sioux Rapid~ 
;.•Howard 0. Bidne-Commercial Education ........... Northwood 
t.,-
-£unice F. Boehlje-Commercial Education. . . . . . . . . . . . Sheffield 
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ucille M ae Bong.- Kindergarten-Primary Education .. . . Cherokee 
\./~ . Arloie Bottorff- Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . W ebster City 
~ etty Jane Bronner- Physical Education 
(Women) . ... . . . . .. .... ... . . . .. .. .... .. McAllen.Texas 
~hirley V . Butler- English . ... . .. ........ . ........ . . Liscom 
~Jane Wentland Butterfield- Home Economics . .. ... . . Cedar Falls 
v /George Glanvi lle Clark- Mathematics .. . ...... . ... Cedar Falls 
Shirley M . Dailey-Physical Education (Women ) ... Sioux Rapids 
-</v erna Dieckman- Kindergarten-Primary Education .. Farmersburg 
...-f' . Earl Dunn, Jr.- School Music (Cornet) ... . . . . . . . Manchester 
~ Margaret Edwards- Home Economics . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
U-.Charlotte Jane Farnum-Kindergarten-Primary 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
L..J an M . Fellows--Home Economics . .. . . ..... .. . .... Janesville 
-...Ethel M. Flom- Elementary Education ....... .... . . ... Wesley 
*>Lois Irene Frederick- Commercial Education ... ... ... ... Marion 
t {Elynor Jean Gasser- Home Economics ..... .. .. . .. . .. Waterloo 
'--"b>onna Lou Gleason- Elementary Education .. .. . .... . Cedar Falls 
;'Esther Hansen- Kindergarten-Primary Education ... .. . . . . E xira 
t/flarrie tt Ann Henry- Physical Education (Women) ...... Cresco 
,Robert J. Herdman- Science (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . Riceville 
--Ruthann H ermanson-Home Economics . ... .. ..... ... Ruthven 
race Jean Hicks- Nursery School-Kindergarten 
Education .. . ... . .... . . . . . ... . .. ..... . .. . .. . . Iowa Ci ty 
~mma Jane Hobson- English .... . . ... . . . . ....... Parkersburg_ 
r;::f:;etha M. Holthaus-School Music (Voice) . . . ..... . Manchester 
"-Charles J. H uelsbeck- Social Science . . ... . . . . ... .. D es M oines 
ertrude A. H ylen- English . . .. .. ... . .. . .. .. .... . Forest City 
a ra M aye Isaacson- Socia l Science . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
\k>on~a Jean Je ffers- Home Economics .. . . .. .. . ... . ... Laurens 
✓ ary Dolores Joens- Eng lish . . ............. · ..... . Davenport 
o ores Kathleen Kavka-Science (Biology) . . . . . . . . Davenport 
(/Rosemary E . Kepler- C ommercial Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E xcelsion Springs, Mo. 
-Barbara Ruth Kindwall-Commercial E ducation ... . . . ..... . Alta 
eonard Charles Kokesh-School Music (Piano ) .. .. . . Waterloo 
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~deline Langrock-Physical Education (Women) .... Cedar Falls 
b-feanette Lind- School Music (Voice) ... .... . . . . . ... . Marathon 
v 'M:arlys Bergstrom Lindeman-Social Science. . . . . . . . Cedar Falls 
~ Jen A. Madsen- Home Economics . .... .. ... ..... Cedar Falls 
t,,eleo E . Martin-Englis,h .. . . .. . . ... .. . .. ..... ... Eagle Grove 
eredith McKay-Science (Biology) . . . . . . . . . . . . . . Lake View 
\...,~yrtle A . Merritt-Physical Education (Women) ...... Norway 
-Henry Charles Miller-Social Science ... . . . .. ....... Winterset 
Lucille Mae Muecke-Eleme~tary Education ............ Hinton 
~een R. Mullaley-Phy.sical Education (Women) . .. .. Marion 
YDorothy Alice Nagle-Commercial Education ......... Waterloo 
~na E . Nielsen-Elementary Education . . .. . .. .. . Kimballton 
l---fviildred Jean Orr-Kindergarten-Primary 
Education .......... .. .. ............. Columbus Junction 
IJ,,Bunics J. Peacock-School Music (Piano) . . . . . . . . . . . . . Tripoli 
t:iohn W. Penne-Social Science ........ .. . . . . ... . . . Waterloo 
... ' u th Irene Potter- Physical Education (Women) . ....... Tipton 
vDoris Ellen Priem- English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nora Springs 
\;>Margaret Arta Rhoades- English .. ............. _ What Cheer 
•"'Ruth Ann Richardson- English . . .. . ................ .. Vinton 
-¥irginia E . Rittenhouse- Kindergarten- Primary 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monona 
~n Royer- Physical Education (Women) . . . . . ... Cherokee 
\;"earol Sage- Commercial Education .... ....... ...... Waterloo 
~orothy M . Sanders-Social Science . . . . . . . . . . . Grundy Center 
v"Russell L. Smith- Physical Education (Men) and 
Social Science . .. .. . . .. .. . ............. ... . .. Waterloo 
.,,...ckude R. Snell-Mathematics . . . ... . ...... . ..... Mason City 
oris Carol Steffy- Physical Education (Women ) .... Montzuma 
....Dorothy Major Strawn- English . ....... . ..... . .. . Storm Lake 
1Vl\.1ary Elizabeth Sykes-Physical Education (Women ) .Des Moin es 
t-George M . Thomson-Industrial Arts . ........ .. ....... Tipton 
,tteanne Patricia Throckmorton- Nursery School-
Kindergarten Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wehster City 
-b-Maxine J. Trunkey- Commercial Education .. .. .. ... . Waterloo 
~Jen Frances Van Houten- Commercial Education .... Hampton 
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v,va M. Wainwright-Physical Education (Women) .. Deep River 
i,,.Melba Wallace-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Welden 
'-Isadora M . Walls- Social Science ... . · -· ....... ' . ... ... Dysart 
1,...---°"Rita .Kane Weepie- Elementary Education ..... ... ,:· 'Independence 
"'1Vlary Catherine Weeks-Social Science ........... : .. Hampton 
orman Eugene White- Physical Education (Men) and 
Science (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jefferson 
1,,..-M'arjorie M . Wyatt- Home Economics ........ ..... Cedar Falls 
* Graduated with honors. 
*;. Graduated with high honors. 
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